Pengaruh Penerapan Etika Profesi, Komitmen Organisasi, dan Kecerdasan Emosional Terhadap Peningkatan Profesionalisme Akuntan Manajemen di Perusahaan Manufaktur Semarang by Kusuma, Ivonne Angela






Lampiran I - KUISIONER  
IDENTITAS RESPONDEN  
  
    
Nama Responden : ……………………………………………. (boleh dikosongkan) 
Nama Perusahaan : …………………………………………….  
Umur Responden : (  ) 21 – 25 th    (  ) 25 – 30 th   
(  ) 30 – 40 th    (  ) > 40 th    
Jenis Kelamin      : (  ) Pria   
Pendidikan           : (  ) S1    
   
(   ) Wanita 
  
    
(   ) S2 
  (   ) S3 
Jabatan                 : (  ) Akuntan manajemen         (  ) Lainnya........................................  
Lama bekerja       : (  ) < 1 th   
  
    
(   ) 3- 6 th 
   (   ) 1-3 th  
(   ) > 6 th  
    
DAFTAR PERTANYAAN  
  
    
Keterangan  
1  = Sangat Tidak Setuju (STS); 2  = Tidak Setuju (TS); 3  = Netral (N); 
4  = Setuju (S); 5  = Sangat Setuju (SS) 





Isilah dengan memberikan tanda centang (√) pada pilihan jawaban yang tersedia 
sesuai dengan kondisi yang saudara alami.  
  
    
ETIKA PROFESI  
No.  Pernyataan  STS  TS  N  S  SS  
1.  Saya harus mengemukakan pendapat  
secara jujur dan bijaksana sesuai dengan  
hasil penemuan saya  
2.  Saya tidak dapat sepenuhnya  
menerapkan sikap jujur dalam  
melaksanakan tugas  
3.  Hasil kerja saya akan dapat di  
pertanggungjawabkan apabila saya  
menerapkan sikap objektif  
4.  Saya tidak boleh mengungkapkan  
informasi tanpa persetujuan perusahaan  
5.  Saya harus memiliki pengetahuan,  
keahlian, pengalaman dan keterampilan  





KOMITMEN ORGANISASI  
No.  Pernyataan  STS  TS  N  S  SS  
6.  Saya merasa ikut memiliki organisasi  
ditempat saya bekerja  
7.  Saya merasa terikat secara emosional  
dengan organisasi di tempat saya  
bekerja  
8.  Organisasi di tempat saya bekerja  
sangat berarti bagi saya  
9.  Saya merasa menjadi bagian dari 
organisasi di tempat saya bekerja  
10.  Saya merasa masalah organisasi di  
tempat saya bekerja juga seperti  
masalah saya  
11.  Saya sulit terikat dengan  organisasi 
lain seperti organisasi di tempat saya  
bekerja  





    
12.  Saya mau berusaha di atas normal  
untuk mensukseskan perusahaan di  
tempat saya bekerja  
13.  Alasan utama saya tetap bekerja di  
perusahaan ini adalah karena loyalitas  
terhadap perusahaan  
14.  Saya rela membantu mewujudkan  
tujuan organisasi  
15.  Saya merasa kehilangan waktu,  
keterampilan dan hubungan dengan  
rekan kerja jika meninggalkan  
organisasi di tempat saya bekerja  
16.  Saya berusaha meningkatkan prestasi,  
dan memiliki keyakinan yang pasti  
untuk membantu mewujudkan tujuan  
organisasi  
17.  Saya tidak meninggalkan perusahaan 
bukan karena ada sejumlah investasi  
yang harus dikorbankan bila  
meninggalkan perusahaan 
KECERDASAN EMOSIONAL  
No.  Pernyataan  STS  TS  N  S  SS  
18.  Saya mengetahui pengaruh emosi  
terhadap kinerja, dan mampu  
menggunakan nilai-nilai untuk 
memandu membuat keputusan  
19.  Saya mengetahui kekuatan dan batas- 
batas diri sendiri  
20.  Saya yakin tentang harga diri dan  
kemampuan sendiri  
21.  Saya terdorong untuk menjadi lebih  
baik atau memenuhi standar  
keberhasilan  
22.  Saya selalu memanfaatkan kesempatan    
23.  Saya selalu gigih dalam  
memperjuangkan sasaran kendati ada 
halangan kegagalan  
24.  Saya mampu memahami persepektif 
orang, sehingga menumbuhkan  
        





    
hubungan saling percaya dan  
menyelaraskan diri dengan bermacam- 
macam orang  
25.  Saya selalu mengantisipasi, mengenali,  
dan berusaha memenuhi kebutuhan  
pelanggan  
26.  Dengan mengetahui perasaan orang  
lain, membantu saya menghargai  
individualitasnya  
27.  Saya selalu memelihara norma  
kejujuran dan integritas  
28.  Saya sanggup menunda kenikmatan 
pribadi sebelum tercapainya sesuatu  
sasaran dan mampu pulih kembali dari  
tekanan emosi  
29.  Saya selalu luwes dalam menangani  
perubahan dan tantangan  
30.  Saya dapat menjalin hubungan dengan  
orang lain dengan cukup lancar  
31.  Saya mampu memimpin dan  
mengorganisir serta pintar menangani 
perselisihan yang muncul dalam setiap  
kegiatan manusia 
PROFESIONALISME  
No.  Pernyataan  STS  TS  N  S  SS  
32.  Saya sebagai akuntan profesional harus 
menyesuaikan diri dengan modernisasi  
dan perkembangan kemajuan teknologi.  
33.  Dalam melaksanakan tugas, saya harus  
dapat menghindar dari situasi-situasi  
yang dapat membuat posisi profesional  
saya ternoda.  
34.  Saya harus menghindari pemanfaatan  
rahasia yang diketahui untuk  
kepentingan pribadi, golongan, atau  
pihak lain.  
35.  Pengungkapan rahasia diharuskan oleh  
hukum jika untuk menghasilkan  
dokumen atau memberikan bukti dalam  





    
proses hukum dan untuk  
mengungkapkan adanya pelanggaran  
hukum kepada publik.  
36.  Kewajiban untuk menghormati  
kerahasiaan  
informasi berlanjut bahkan setelah  
hubungan kerja saya berakhir.  
37.  Integritas merupakan kualitas yang 
melandasi kepercayaan publik dan  
merupakan patokan bagi saya dalam 
menguji semua keputusan yang saya  
ambil.  
38.  Saya sebagai akuntan manajemen  
dilarang menerima pemberian dalam  
bentuk apapun baik langsung maupun 
tidak langsung yang diduga atau patut  
diduga dapat mempengaruhi  
pelaksanaan tugas dan wewenang saya.  
39.  Saya sebagai akuntan manajemen harus  
menghindari hal yang dapat  
menimbulkan konflik kepentingan.  
40.  Semua informasi dalam laporan, berupa  
fakta, temuan, serta kesimpulan atau  
opini harus didukung oleh bukti-bukti  
yang cukup dan objektif.  
41.  Saya dapat mengungkapkan semua  
informasi yang relevan yang  
diperkirakan dapat mempengaruhi  
pemahaman pengguna terhadap  
laporan, komentar, dan rekomendasi  
yang disajikan.  
42.  Saya harus menolak untuk menerima  
tugas atau mengundurkan diri jika  
merasa tidak dapat mempertahankan  
objektivitas.  
43.  Saya tidak akan memihak kepada  
siapapun  
dalam melaksanakan tugas.  










Gambaran Responden  
Umur Responden      : 21-25th=1 ; 25-30th=2 ; 30-40th=3 >40th=4 
Jenis kelamin         : 1 = Pria ; 2 = Wanita  
Pendidikan Terakhir : D3=0 ; S1=1 ; S2=2; S3=3  
Lama Bekerja           : <1th=1 ; 1-3th = 2 ; 3-6th=3 ; >6th=4  
Pertanyaan yang tidak dijawab oleh responden = 9999  
No             Umur  Jenis Kelamin  Pendidikan  
Terakhir  
Lama Bekerja   
1  4  2  1  4    
2  4  1  1  4   
3  4  2  1  4   
4  4  1  1  4   
5  4  2  1  4   
6  4  2  1  4   
7  4  2  1  2   
8  3  2  1  3   
9  3  1  2  2    
10  4  1  1  4   
11  3  1  1  3   
12  4  2  1  4   
13  4  2  1  4   
14  4  2  1  4   
15  3  1  2  3   
16  2  2  1  4   
17  2  2  1  3   
18  2  2  1  2   
19  3  2  9999  2   
20  1  2  1  2   
21  2  2  1  3   
22  1  2  1  2    




23  3  2  9999  4   
24  3  2  9999  4   
25  2  2  9999  4   
26  9999  2  9999  4   
27  2  2  1  4   
28  3  2  1  4   
29  2  1  1  2   
30  3  2  1  1   
31  4  1  1  4   
32  4  2  1  2   
33  4  2  1  4   
34  4  2  1  4   
35  3  1  1  4   
36  2  1  1  2   
37  2  2  1  2   
38  1  1  1  1   
39  2  1  1  3   
40  4  2  1  4   
41  3  1  1  3   
42  3  2  1  1   
43  1  2  1  1   
44  2  2  1  2   
45  4  1  1  3   
46  3  2  2  3   
47  2  2  1  1   
48  1  2  1  1   
49  2  2  1  1   
50  3  2  1  3   
51  1  1  1  1   
52  1  1  2  1   
53  3  2  1  3   
54  4  1  1  3   
55  4  2  2  4   
56  4  2  1  3   
57  1  2  1  1   
58  3  2  1  2   
59  3  1  1  2   
60  3  1  2  2    




61  3  1  1  3   
62  2  2  1  2   
63  2  1  1  2   
64  2  2  1  2   
65  3  2  1  2   
66  3  2  1  2   
67  3  2  2  3   
68  3  1  1  3   
69  2  2  1  1   
70  2  2  1  2   
71  3  2  1  4   
72  2  2  1  3   
73  3  1  1  3   
74  3  2  2  3   
75  3  2  1  4   
76  3  2  1  3   
77  3  1  1  3   
78  4  2  2  4   
79  4  2  1  4   
80  3  2  1  4   
81  3  2  1  3   
82  3  2  2  3   
83  3  1  1  3   
84  4  2  1  4   
85  3  1  1  3   
86  3  2  1  3   
87  3  2  1  4   
88  3  2  1  4   
89  4  1  1  4   
90  4  2  1  4   
91  4  2  1  3   
92  4  1  1  4   
93  3  2  2  2   
94  3  1  2  2   
95  3  1  2  3   
96  3  2  1  3   
97  3  2  1  3   
98  3  1  1  3    




99  2  2  2  2  
100  4  1  2  4   
101  4  2  1  4   
102  4  2  1  4   
103  3  1  2  3   
104  3  2  1  1   
105  3  1  1  3   
106  3  1  1  3   
107  3  1  1  3   
108  3  2  1  3   
109  3  2  1  3   
110  1  2  1  1   
111  2  2  1  1   
112  3  2  1  3   
113  3  1  2  3   
114  1  1  1  2   
115  3  2  2  3   
116  1  1  1  2   
117  3  2  1  3   
118  2  1  1  3   
119  2  1  1  3   
120  3  2  1  4   
121  3  2  1  4   
122  4  2  1  4   
123  2  2  1  2   
124  2  2  1  1   
125  1  1  1  1   
126  4  2  1  4   
127  4  2  1  3   
128  1  2  1  2   
129  1  2  1  2   
130  2  2  2  3   
131  2  2  2  3   
132  3  2  1  4   
133  4  2  1  4   
134  3  2  1  3   
135  4  1  1  3   
136  4  2  1  4    




137  4  2  1  4   
138  3  1  2  3   
139  3  2  1  1   
140  3  1  1  3   
141  3  2  1  3   
142  2  2  1  3   
143  2  2  1  2   
144  2  1  1  2   
145  2  1  2  3   
146  2  2  1  2   
147  2  2  1  2   
148  1  1  1  1   
149  1  2  1  2   
150  1  2  1  2   
151  3  2  1  3   
152  3  2  1  3   
153  2  2  1  3   
154  3  1  1  4   
155  3  1  1  2   
156  4  1  1  3   
157  3  1  2  3   
158  3  1  1  4   
159  4  2  0  4   
160  3  2  0  4   
161  4  2  1  4   
162  4  2  1  4   
163  4  2  1  4   
164  3  1  1  4   
165  4  2  1  4   
166  1  2  1  2    





Etika Profesi  
No  EP1  EP2  EP3  EP4  EP5  EP1-5   
1  4  4  4  4  4  4.0    
2  5  5  5  5  5  5.0    
3  5  4  5  5  5  4.8    
4  5  5  5  5  5  5.0    
5  5  5  5  5  5  5.0    
6  5  4  4  4  4  4.2    
7  4  5  4  4  4  4.2    
8  5  4  4  4  4  4.2    
9  5  5  5  5  5  5.0    
10  4  4  4  5  5  4.4    
11  4  3  4  4  4  3.8    
12  5  5  4  5  5  4.8    
13  5  5  5  5  5  5.0    
14  4  4  4  5  4  4.2    
15  5  4  5  5  5  4.8    
16  5  4  4  5  5  4.6    
17  5  5  4  4  3  4.2    
18  4  3  3  4  4  3.6    
19  3  2  3  4  3  3.0    
20  4  2  5  4  4  3.8    
21  4  4  5  4  4  4.2    
22  4  4  5  4  4  4.2    
23  4  3  4  4  4  3.8    
24  4  5  4  4  5  4.4    
25  4  5  4  4  5  4.4    
26  4  4  3  4  5  4.0    
27  4  5  4  3  5  4.2    
28  5  4  5  5  3  4.4    
29  5  4  2  3  4  3.6    
30  4  3  2  4  5  3.6    
31  4  2  5  4  4  3.8    
32  4  4  4  4  4  4.0    
33  2  4  2  3  3  2.8    
34  3  3  2  2  2  2.4    




35  2  2  4  3  3  2.8   
36  4  2  3  2  4  3.0   
37  2  3  3  3  3  2.8   
38  3  3  3  3  3  3.0   
39  4  4  4  4  5  4.2   
40  3  3  4  4  4  3.6   
41  2  2  2  3  4  2.6   
42  3  4  2  3  4  3.2   
43  4  3  4  4  3  3.6   
44  5  5  5  4  5  4.8   
45  4  3  4  4  4  3.8   
46  3  2  2  3  3  2.6   
47  4  4  4  4  5  4.2   
48  4  4  4  4  4  4.0   
49  1  3  4  3  4  3.0   
50  2  2  3  3  3  2.6   
51  3  4  5  4  3  3.8   
52  2  4  3  2  2  2.6   
53  4  4  4  4  4  4.0   
54  4  4  4  4  4  4.0   
55  4  5  5  5  3  4.4   
56  5  5  5  5  4  4.8   
57  5  4  4  4  4  4.2   
58  4  4  4  4  4  4.0   
59  2  3  2  3  1  2.2   
60  2  5  5  5  2  3.8   
61  3  3  3  3  5  3.4   
62  4  4  4  3  5  4.0   
63  4  4  4  4  4  4.0   
64  3  3  3  3  4  3.2   
65  4  4  4  4  4  4.0   
66  4  4  3  4  4  3.8   
67  4  4  1  4  4  3.4   
68  4  4  1  4  5  3.6   
69  4  3  4  1  5  3.4   
70  3  3  3  3  4  3.2   
71  3  2  3  1  5  2.8   
72  2  2  4  3  5  3.2    




73  2  3  3  3  4  3.0   
74  2  2  3  3  3  2.6   
75  2  1  2  3  5  2.6   
76  5  4  1  5  5  4.0   
77  4  4  5  5  4  4.4   
78  3  1  2  3  4  2.6   
79  3  1  2  3  4  2.6   
80  4  4  4  4  4  4.0   
81  4  4  5  2  4  3.8   
82  4  3  3  3  4  3.4   
83  3  3  3  3  4  3.2   
84  4  3  3  4  4  3.6   
85  4  3  3  2  4  3.2   
86  4  4  4  4  4  4.0   
87  4  4  4  4  4  4.0   
88  4  4  4  4  4  4.0   
89  5  5  5  4  4  4.6   
90  4  4  5  4  4  4.2   
91  4  4  4  4  4  4.0   
92  5  5  5  5  4  4.8   
93  3  3  3  3  5  3.4   
94  3  4  4  3  5  3.8   
95  4  3  4  4  5  4.0   
96  4  3  4  4  5  4.0   
97  4  3  4  4  5  4.0   
98  5  5  5  5  5  5.0   
99  5  5  5  5  5  5.0    
100  5  4  4  5  5  4.6   
101  4  5  5  5  5  4.8   
102  5  4  5  4  5  4.6   
103  5  3  5  4  5  4.4   
104  2  3  2  2  3  2.4   
105  4  2  3  3  4  3.2   
106  4  2  2  2  4  2.8   
107  4  3  3  2  2  2.8   
108  4  4  4  5  4  4.2   
109  2  2  2  2  2  2.0   
110  2  2  2  2  2  2.0    




111  2  3  3  2  2  2.4   
112  4  2  3  4  4  3.4   
113  5  4  5  3  5  4.4   
114  5  5  5  3  5  4.6   
115  5  4  4  5  5  4.6   
116  5  4  4  4  5  4.4   
117  5  3  4  5  5  4.4   
118  5  1  5  5  5  4.2   
119  5  1  5  5  5  4.2   
120  3  4  5  5  5  4.4   
121  4  4  5  5  5  4.6   
122  5  5  5  4  3  4.4   
123  4  2  4  4  3  3.4   
124  4  2  4  4  4  3.6   
125  2  3  2  3  3  2.6   
126  4  4  4  4  5  4.2   
127  4  4  5  4  4  4.2   
128  5  3  4  3  5  4.0   
129  4  1  4  5  4  3.6   
130  3  4  3  4  5  3.8   
131  5  4  3  4  5  4.2   
132  5  4  5  4  5  4.6   
133  5  5  5  4  5  4.8   
134  4  2  5  4  5  4.0   
135  5  5  5  5  5  5.0   
136  3  2  4  4  4  3.4   
137  5  1  5  3  4  3.6   
138  3  2  5  2  4  3.2   
139  5  5  4  5  3  4.4   
140  5  5  4  5  3  4.4   
141  5  5  4  4  4  4.4   
142  4  4  4  4  4  4.0   
143  5  4  4  5  4  4.4   
144  4  5  4  5  4  4.4   
145  4  3  4  5  4  4.0   
146  4  4  3  3  5  3.8   
147  5  4  4  3  4  4.0   
148  4  4  4  5  4  4.2    




149  3  5  4  4  5  4.2   
150  4  4  4  4  5  4.2   
151  4  5  4  4  4  4.2   
152  5  5  5  4  4  4.6   
153  5  4  5  4  4  4.4   
154  5  5  5  4  4  4.6   
155  5  5  5  4  5  4.8   
156  4  2  4  4  4  3.6   
157  4  3  4  4  4  3.8   
158  4  4  3  4  4  3.8   
159  4  4  4  5  4  4.2   
160  4  3  4  4  4  3.8   
161  4  4  5  5  4  4.4   
162  5  5  5  5  5  5.0   
163  5  4  4  4  5  4.4   
164  4  2  4  4  4  3.6   
165  4  5  4  4  5  4.4   
166  5  5  5  5  5  5.0    
 85  
  
    
Komitmen Organisasi  
  
  
No  KO1  KO2  KO3  KO4  KO5  KO6  KO7  KO8  KO9  KO10  KO11  KO12  KO1-8  
1  4  4  4  4  4  4  4  4  4  3  4  4  4.0   
2  5  5  5  5  5  3  5  4  5  3  5  5  4.6   
3  5  5  5  5  4  3  4  3  4  3  4  4  4.3   
4  5  5  5  5  5  4  5  5  5  4  5  4  4.9   
5  5  5  5  5  5  3  5  4  5  3  5  4  4.6   
6  4  4  4  4  4  3  4  4  4  3  4  3  3.9   
7  4  4  5  4  4  3  4  4  4  4  4  3  4.0   
8  4  4  4  4  4  3  4  4  4  3  4  3  3.9   
9  4  5  5  5  5  4  5  5  5  4  5  4  4.8    
10  4  4  4  4  4  3  4  4  4  3  4  4  3.9   
11  4  4  4  4  4  3  4  4  4  3  4  3  3.9   
12  5  5  5  5  5  4  5  5  5  4  5  4  4.9   
13  5  5  5  5  5  4  5  5  5  4  5  4  4.9   
14  3  4  4  4  4  3  4  4  4  4  4  4  3.8   
15  4  4  4  4  4  4  4  4  4  3  4  2  4.0   
16  5  4  5  4  5  3  4  4  4  2  4  3  4.3   
17  3  3  4  4  3  2  4  4  4  2  4  4  3.4   
18  3  3  3  3  2  2  3  3  3  3  3  2  2.8   
19  4  2  5  2  4  3  3  4  5  2  3  4  3.4   
20  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3.0   
21  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3.0   
22  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3.0   
23  2  2  4  2  2  3  4  4  2  2  2  3  2.9    
 86  
24  2  2  3  3  2  3  3  3  4  2  4  1  2.6   
25  2  2  3  3  2  3  3  3  4  2  4  1  2.6   
26  5  4  3  4  5  4  3  4  5  2  5  2  4.0   
27  2  2  3  3  2  3  3  3  4  2  4  1  2.6   
28  2  2  1  2  1  1  4  4  5  1  3  1  2.1   
29  5  5  5  4  4  5  4  5  5  4  4  4  4.6   
30  5  5  5  5  5  4  4  5  5  4  4  4  4.8   
31  3  3  3  3  3  3  3  3  3  4  3  4  3.0   
32  3  3  3  3  3  3  3  3  3  5  5  4  3.0   
33  5  5  4  4  3  4  4  4  4  4  4  4  4.1   
34  5  5  5  4  3  4  4  5  2  4  4  4  4.4   
35  4  4  4  4  4  4  3  3  3  4  4  4  3.8   
36  4  5  4  3  5  3  3  3  3  5  5  4  3.8   
37  4  4  3  3  4  4  3  3  4  4  3  4  3.5   
38  4  4  4  4  4  4  3  3  2  4  4  4  3.8   
39  4  4  4  4  4  4  4  4  4  3  4  4  4.0   
40  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4.0   
41  4  4  4  4  4  4  4  4  4  3  4  4  4.0   
42  4  5  5  5  4  5  5  5  4  4  4  4  4.8   
43  5  5  5  4  5  4  4  5  4  4  4  4  4.6   
44  4  4  4  4  2  4  4  4  4  4  4  4  3.8   
45  5  5  5  5  5  5  5  5  5  4  4  4  5.0   
46  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3.0   
47  4  4  3  4  3  3  4  4  3  4  4  4  3.6   
48  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4.0   
49  4  4  4  3  4  5  5  4  4  3  5  5  4.1    
 87  
50  5  5  5  5  5  5  4  4  3  4  4  3  4.8   
51  5  5  5  4  5  5  4  4  5  3  4  4  4.6   
52  5  5  4  5  4  5  5  4  4  4  5  2  4.6   
53  5  5  5  5  5  4  5  5  5  5  4  4  4.9   
54  4  4  4  4  4  4  4  4  5  4  5  5  4.0   
55  4  4  4  4  4  3  5  4  5  4  5  5  4.0   
56  5  4  5  5  4  4  4  3  3  4  3  4  4.3   
57  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  2  4  4.0   
58  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  3  2  4.0   
59  4  4  4  4  4  4  4  4  3  4  3  3  4.0   
60  4  4  4  4  4  4  5  5  5  5  5  5  4.3   
61  4  4  4  4  4  4  5  5  5  5  5  5  4.3   
62  4  4  4  4  4  3  5  5  5  5  5  5  4.1   
63  5  5  5  4  5  5  5  5  2  5  2  3  4.9   
64  4  4  4  4  4  4  4  4  3  4  3  3  4.0   
65  4  4  4  4  4  4  4  4  5  4  5  5  4.0   
66  4  4  4  4  4  4  4  5  5  5  5  4  4.1   
67  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  2  4.0   
68  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4.0   
69  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4.0   
70  4  4  4  4  4  4  4  4  3  4  3  3  4.0   
71  4  4  4  4  4  4  4  5  3  4  3  4  4.1   
72  4  4  4  4  4  4  4  5  4  4  2  5  4.1   
73  4  4  4  4  4  4  3  3  3  3  3  3  3.8   
74  4  4  4  4  4  4  5  4  4  5  2  5  4.1   
75  3  3  3  3  3  3  4  4  2  5  2  4  3.3    
 88  
76  4  4  4  4  4  4  4  5  5  5  4  5  4.1   
77  4  4  4  4  4  3  3  3  3  4  3  3  3.6   
78  4  4  5  5  5  4  4  4  4  4  5  5  4.4   
79  4  4  5  5  5  5  4  4  2  4  2  2  4.5   
80  3  3  3  4  3  3  4  4  2  4  4  4  3.4   
81  5  5  4  5  4  5  5  5  4  5  2  3  4.8   
82  5  4  4  4  4  4  4  4  3  4  3  4  4.1   
83  5  4  5  4  5  4  4  4  3  4  3  4  4.4   
84  4  3  3  4  4  4  4  4  5  4  5  4  3.8   
85  4  3  5  4  5  5  3  5  5  4  4  5  4.3   
86  4  3  4  4  4  3  3  4  3  4  3  4  3.6   
87  4  4  4  4  4  4  4  4  1  4  1  1  4.0   
88  4  4  4  4  4  4  4  4  3  4  3  4  4.0   
89  4  4  4  4  4  4  4  4  3  4  4  2  4.0   
90  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  3  4  4.0   
91  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  3  4  3.9   
92  4  5  4  5  4  4  4  4  3  4  3  3  4.3   
93  5  5  5  4  4  4  4  4  3  4  3  3  4.4   
94  4  4  4  4  4  3  4  4  3  4  3  3  3.9   
95  4  5  4  5  5  5  3  3  3  3  4  3  4.3   
96  4  4  3  4  4  3  4  4  2  4  2  2  3.8   
97  4  4  4  4  4  4  5  5  3  4  4  3  4.3   
98  4  4  4  4  4  3  5  5  5  3  4  4  4.1   
99  4  4  3  3  2  4  3  4  2  4  5  2  3.4    
100  3  4  4  4  3  4  4  4  3  3  4  4  3.8   
101  4  4  3  3  1  3  4  3  1  3  5  5  3.1    
 89  
102  4  4  5  5  4  3  5  5  3  4  5  5  4.4   
103  4  4  4  3  5  5  3  4  4  4  3  4  4.0   
104  3  3  3  3  2  3  3  3  2  3  2  4  2.9   
105  3  3  3  3  2  2  3  3  2  3  3  2  2.8   
106  2  2  3  2  4  3  4  3  3  4  3  3  2.9   
107  5  2  2  2  2  1  1  2  2  4  5  5  2.1   
108  4  3  3  4  3  3  4  5  2  3  5  5  3.6   
109  3  3  3  3  3  2  2  2  2  2  5  5  2.6   
110  2  2  3  2  4  3  2  3  4  2  2  3  2.6   
111  3  3  4  5  5  4  5  3  5  4  3  3  4.0   
112  2  2  2  2  2  3  3  1  4  4  5  5  2.1   
113  1  2  3  4  3  2  3  2  2  3  5  4  2.5   
114  2  2  1  1  4  2  3  3  4  2  4  2  2.3   
115  2  2  3  3  2  3  1  2  3  2  4  4  2.3   
116  1  2  2  3  4  2  3  1  3  3  4  4  2.3   
117  2  3  2  3  3  2  2  2  2  1  3  3  2.4   
118  2  2  2  2  3  3  2  2  2  1  3  4  2.3   
119  3  2  4  4  4  3  4  3  3  3  2  5  3.4   
120  3  2  1  2  4  2  3  1  2  2  3  3  2.3   
121  4  3  2  2  1  3  2  2  2  1  2  5  2.4   
122  3  2  2  2  2  2  2  2  3  3  2  4  2.1   
123  3  3  2  2  2  2  2  2  1  1  4  5  2.3   
124  4  5  3  4  4  4  4  3  4  4  3  3  3.9   
125  5  5  3  5  5  5  4  5  5  2  4  5  4.6   
126  3  1  2  2  2  2  2  3  4  4  2  2  2.1   
127  4  4  2  2  2  2  1  2  3  1  4  4  2.4    
 90  
128  2  2  4  3  2  2  2  2  3  3  2  3  2.4   
129  2  2  2  2  2  3  3  2  4  3  3  4  2.3   
130  2  4  3  2  4  2  2  4  1  1  3  4  2.9   
131  2  4  2  2  2  2  2  4  2  2  5  4  2.5   
132  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  4  5  5.0   
133  4  5  4  3  4  4  5  5  4  4  3  4  4.3   
134  3  3  3  3  4  4  5  5  5  5  1  1  3.8   
135  5  5  5  4  4  4  4  4  3  3  3  4  4.4   
136  4  4  4  4  4  4  4  5  5  5  4  2  4.1   
137  5  5  5  3  4  5  5  5  5  5  3  4  4.6   
138  5  5  4  4  4  4  4  4  3  3  3  4  4.3   
139  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  3  3  5.0   
140  4  5  5  5  4  3  4  5  4  4  3  3  4.4   
141  4  5  4  5  5  5  5  4  3  4  3  3  4.6   
142  3  3  3  3  3  4  5  5  5  5  4  3  3.6   
143  5  5  5  5  5  5  5  4  3  4  2  2  4.9   
144  4  4  4  3  4  3  4  4  4  4  3  5  3.8   
145  5  5  5  4  4  4  4  4  4  4  5  5  4.4   
146  4  5  5  5  5  5  5  4  3  3  4  3  4.8   
147  4  5  4  4  4  4  4  4  3  4  4  5  4.1   
148  4  4  4  4  4  4  4  3  2  4  3  4  3.9   
149  5  5  5  4  5  5  4  4  3  2  2  3  4.6   
150  3  3  4  4  4  4  4  4  2  2  2  5  3.8   
151  4  5  4  4  4  4  4  4  2  2  5  2  4.1   
152  2  5  4  4  4  4  4  4  2  3  5  4  3.9   
153  5  5  4  4  4  4  4  4  2  2  5  2  4.3    
 91  
154  3  4  4  4  4  4  4  4  2  2  4  3  3.9   
155  5  4  4  4  4  4  4  3  3  2  4  3  4.0   
156  5  3  5  5  5  4  5  5  2  3  5  5  4.6   
157  3  4  4  4  4  4  4  4  2  4  4  3  3.9   
158  4  4  4  4  4  3  4  4  4  3  4  3  3.9   
159  4  3  3  4  3  3  4  4  4  3  4  3  3.5   
160  3  3  3  4  3  3  4  4  4  3  4  3  3.4   
161  4  3  4  5  4  4  5  3  4  4  5  2  4.0   
162  4  4  4  4  4  3  4  4  4  3  4  3  3.9   
163  4  3  4  4  4  3  4  3  4  2  4  2  3.6   
164  4  4  2  4  2  2  4  3  2  2  4  2  3.1   
165  5  5  4  5  5  3  4  3  5  3  4  3  4.3   
166  5  5  5  5  5  5  5  5  5  3  5  3  5.0    
  
  
Kecerdasan Emosional  
  
  
No  KE1  KE2  KE3  KE4  KE5  KE6  KE7  KE8  KE9  KE10  KE11  KE12  KE13  KE14  KE1-12  
1  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  3  4  4  4  3.9   
2  5  5  5  5  4  5  5  5  4  5  4  4  4  4  4.7   
3  4  4  4  4  4  4  5  4  4  4  4  4  4  4  4.1   
4  5  5  5  5  5  5  4  5  5  5  4  5  5  4  4.8   
5  5  5  5  5  4  5  5  5  4  5  4  5  5  5  4.8   
6  4  4  4  4  4  3  4  4  4  4  3  4  4  4  3.8   
7  4  4  4  5  4  4  4  4  4  5  4  4  4  4  4.2   
8  4  4  4  4  4  4  4  4  4  5  3  4  4  4  4.0   
9  5  4  4  5  4  4  5  5  5  5  4  5  5  4  4.6    
 92  
10  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  5  4  4.0   
11  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  3  4  4  4  3.9   
12  5  5  5  5  4  5  5  5  5  5  4  5  5  5  4.8   
13  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  4  5  5  5  4.9   
14  3  3  4  4  4  4  3  4  3  4  3  3  3  3  3.5   
15  4  4  4  5  5  4  5  4  4  5  3  4  4  4  4.3   
16  4  4  4  5  3  3  3  4  4  5  4  2  3  3  3.8   
17  3  3  3  4  3  4  3  4  4  4  3  3  3  3  3.4   
18  4  4  4  4  4  3  4  3  4  4  3  3  3  3  3.7   
19  4  5  4  4  4  4  4  4  4  4  4  3  4  2  4.0   
20  4  4  4  5  4  4  4  3  4  4  4  4  3  3  4.0   
21  4  4  4  4  5  4  4  3  4  4  4  4  3  3  4.0   
22  4  4  4  5  4  4  4  3  4  4  4  4  3  3  4.0   
23  4  4  4  4  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  3.9   
24  3  4  5  5  2  4  4  4  4  4  3  3  4  3  3.8   
25  3  4  5  5  2  4  4  4  4  4  3  3  4  3  3.8   
26  3  4  4  4  2  4  4  4  4  4  3  3  4  3  3.6   
27  3  4  5  5  2  4  4  4  4  4  3  3  5  3  3.8   
28  3  4  5  5  2  4  4  4  3  4  3  3  4  3  3.7   
29  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  4  4  4  3  4.8   
30  4  5  5  5  4  3  4  5  4  4  5  5  5  3  4.4   
31  4  5  4  5  5  5  5  4  3  4  5  5  3  3  4.5   
32  3  3  3  3  3  4  5  5  5  5  5  5  3  4  4.1   
33  5  5  5  5  5  5  5  4  3  4  5  5  5  5  4.7   
34  4  4  4  3  4  3  4  4  4  4  5  4  5  5  3.9   
35  5  5  5  4  4  4  4  4  4  4  5  4  5  4  4.3    
 93  
36  3  5  4  3  4  5  5  5  5  5  4  5  5  3  4.4   
37  4  5  4  5  3  4  4  4  3  5  5  5  3  4  4.3   
38  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  3  5.0   
39  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4.0   
40  5  4  4  3  3  4  4  3  4  3  4  3  4  5  3.7   
41  5  4  5  4  5  4  3  4  5  3  4  4  4  4  4.2   
42  4  5  3  5  5  4  4  4  4  2  4  4  4  2  4.0   
43  5  5  2  4  3  4  4  3  2  4  2  2  2  5  3.3   
44  5  5  2  5  4  2  4  4  4  2  4  5  5  2  3.8   
45  4  3  3  5  4  5  4  5  4  4  4  5  5  5  4.2   
46  5  5  5  5  4  4  5  5  5  2  4  5  5  4  4.5   
47  4  4  2  2  4  3  2  5  4  3  4  5  5  2  3.5   
48  5  4  4  2  3  2  3  3  3  5  4  5  5  4  3.6   
49  5  4  5  4  5  5  4  4  5  3  3  4  5  5  4.3   
50  4  3  5  3  5  4  5  5  2  2  5  5  5  5  4.0   
51  5  5  4  2  3  3  3  3  3  2  3  4  4  5  3.3   
52  5  5  4  2  4  4  5  5  5  4  5  5  5  5  4.4   
53  4  3  5  3  5  5  2  3  4  4  3  5  5  4  3.8   
54  5  5  5  3  5  5  5  5  5  4  5  4  5  5  4.7   
55  5  3  1  2  2  4  4  4  4  2  4  5  4  5  3.3   
56  4  3  3  2  5  4  5  5  5  2  3  3  5  5  3.7   
57  5  4  4  2  5  5  2  5  4  4  5  4  3  5  4.1   
58  4  2  5  4  5  4  4  2  4  3  5  5  4  4  3.9   
59  4  5  1  4  1  4  4  1  1  1  1  4  3  4  2.6   
60  4  4  4  4  4  4  4  3  3  4  5  5  4  5  4.0   
61  5  4  2  4  2  5  4  5  5  2  4  4  5  5  3.8    
 94  
62  4  2  2  5  2  2  5  5  5  5  3  4  4  5  3.7   
63  5  5  1  4  4  4  3  3  3  4  4  4  3  5  3.7   
64  4  2  2  3  4  4  2  2  4  4  5  2  3  5  3.2   
65  3  4  2  3  2  2  3  2  5  3  5  5  5  5  3.3   
66  4  2  5  4  4  4  2  2  4  4  4  4  4  5  3.6   
67  4  3  2  3  2  2  1  2  4  5  3  4  3  4  2.9   
68  5  2  5  3  2  4  2  2  3  5  5  4  5  4  3.5   
69  4  2  4  4  4  5  4  5  5  5  4  3  4  5  4.1   
70  5  2  2  4  1  2  4  2  3  4  3  4  4  5  3.0   
71  5  5  5  5  3  2  4  1  4  5  2  5  4  5  3.8   
72  5  3  4  4  2  1  2  2  3  4  5  3  3  5  3.2   
73  4  3  4  3  5  5  5  5  5  5  4  3  5  5  4.3   
74  5  4  3  5  5  5  5  5  2  5  4  5  4  2  4.4   
75  5  4  4  3  4  5  2  2  2  5  4  4  5  2  3.7   
76  5  3  4  3  4  5  5  4  4  5  5  4  5  5  4.3   
77  5  4  4  4  4  5  5  5  4  4  2  2  4  2  4.0   
78  5  5  5  5  5  4  4  5  5  4  3  5  4  4  4.6   
79  5  5  4  3  5  5  5  5  4  5  3  5  3  2  4.5   
80  4  5  5  4  4  2  4  4  5  2  4  3  3  1  3.8   
81  3  4  2  4  5  5  4  3  5  5  5  5  3  4  4.2   
82  5  5  5  4  2  2  4  4  5  4  3  2  5  2  3.8   
83  2  3  4  5  3  2  4  4  4  5  5  2  4  2  3.6   
84  4  4  4  5  3  2  4  4  4  4  3  4  4  4  3.8   
85  5  3  4  4  5  5  3  3  3  4  4  3  3  5  3.8   
86  3  5  2  3  2  2  5  4  3  2  1  2  4  4  2.8   
87  4  5  5  4  4  2  4  2  2  4  5  4  4  5  3.8    
 95  
88  4  4  4  3  2  2  4  4  4  4  4  4  5  1  3.6   
89  5  3  4  4  2  2  4  4  4  3  3  4  4  5  3.5   
90  4  4  5  4  3  4  5  5  3  4  4  3  5  2  4.0   
91  4  5  5  4  4  4  5  5  4  3  3  2  5  5  4.0   
92  4  4  3  4  5  5  4  4  4  5  4  3  5  4  4.1   
93  4  5  4  4  4  4  4  2  4  4  4  4  3  2  3.9   
94  5  5  4  5  4  5  2  3  4  4  4  4  4  5  4.1   
95  5  5  5  2  5  5  2  2  2  3  3  3  4  4  3.5   
96  4  2  4  2  4  5  2  1  2  3  3  4  5  5  3.0   
97  5  5  5  5  5  4  2  2  2  5  4  4  2  5  4.0   
98  5  3  3  4  5  5  5  5  4  4  5  4  3  4  4.3   
99  5  5  5  5  4  4  3  3  3  3  5  1  4  4  3.8    
100  3  2  3  2  2  3  5  4  4  4  5  5  5  3  3.5   
101  4  3  3  1  4  4  5  5  2  3  5  4  4  5  3.6   
102  5  5  5  1  5  4  3  3  3  3  4  4  4  4  3.8   
103  5  5  5  4  4  2  4  5  1  3  5  5  5  5  4.0   
104  4  1  4  5  5  4  3  4  3  2  5  5  4  2  3.8   
105  4  5  1  4  4  5  5  3  4  4  5  4  4  5  4.0   
106  4  4  3  4  3  4  4  4  4  4  4  3  3  4  3.8   
107  5  4  4  3  5  4  4  4  2  3  2  2  4  4  3.5   
108  2  2  1  2  1  4  2  4  3  2  4  3  3  5  2.5   
109  4  3  3  2  3  4  3  3  2  2  4  3  5  5  3.0   
110  4  4  3  5  5  5  5  5  5  5  3  3  3  1  4.3   
111  4  3  4  2  4  3  2  2  2  2  3  3  2  3  2.8   
112  3  3  2  3  2  4  3  4  4  3  4  4  3  3  3.3   
113  3  1  3  2  4  3  3  2  3  3  2  1  3  1  2.5    
 96  
114  2  1  1  1  4  4  5  4  5  5  5  4  3  4  3.4   
115  4  3  4  3  4  5  3  5  5  4  4  4  5  4  4.0   
116  4  4  3  3  4  5  5  3  4  4  3  4  4  4  3.8   
117  4  3  3  4  3  3  3  4  2  4  3  2  3  4  3.2   
118  4  4  3  2  2  3  3  4  4  2  4  3  4  4  3.2   
119  4  3  2  3  2  3  1  3  3  4  1  3  3  2  2.7   
120  4  3  4  3  4  4  4  3  4  4  4  4  4  4  3.8   
121  4  5  4  3  3  1  4  4  4  4  5  1  4  3  3.5   
122  4  4  5  3  4  3  3  3  4  4  4  4  5  5  3.8   
123  2  5  4  2  4  4  4  4  4  4  3  4  5  5  3.7   
124  4  5  3  3  4  4  4  4  4  4  4  4  5  5  3.9   
125  4  2  3  3  5  5  5  4  4  4  4  3  4  4  3.8   
126  5  4  2  4  4  4  5  4  4  4  5  3  5  5  4.0   
127  3  4  2  3  2  2  2  3  3  4  4  3  5  5  2.9   
128  5  4  3  4  4  4  5  5  4  4  3  4  4  4  4.1   
129  4  4  4  1  4  1  3  3  4  3  3  5  5  5  3.3   
130  4  2  2  5  4  3  4  3  4  4  5  5  3  3  3.8   
131  5  2  2  3  4  1  4  4  5  5  4  5  2  2  3.7   
132  5  2  3  5  4  4  4  4  5  5  3  4  2  2  4.0   
133  4  4  2  3  4  4  4  4  5  4  4  5  2  2  3.9   
134  4  5  4  4  3  4  5  5  5  5  5  5  2  2  4.5   
135  4  1  2  4  3  2  5  5  5  3  4  5  2  2  3.6   
136  3  5  4  3  4  4  4  5  5  4  5  5  1  2  4.3   
137  4  5  4  3  4  4  5  5  5  5  5  3  2  2  4.3   
138  4  5  3  5  3  3  5  4  5  4  5  4  2  2  4.2   
139  5  3  1  4  4  4  5  4  5  5  5  4  4  1  4.1    
 97  
140  5  5  1  5  4  4  2  2  4  4  2  4  2  5  3.5   
141  5  5  4  4  2  3  3  3  4  3  5  4  4  2  3.8   
142  1  4  5  5  4  4  2  2  4  4  5  4  2  2  3.7   
143  4  1  4  4  4  3  4  5  2  5  5  5  2  5  3.8   
144  4  3  4  3  4  4  3  2  4  5  5  4  1  2  3.8   
145  5  4  3  5  4  3  5  5  4  4  4  4  2  5  4.2   
146  4  4  5  5  4  4  4  4  4  5  4  3  4  4  4.2   
147  4  4  5  3  3  5  4  3  4  5  4  3  5  2  3.9   
148  5  5  4  4  3  3  3  4  4  4  4  4  2  4  3.9   
149  4  5  3  3  3  3  4  4  4  3  4  3  5  4  3.6   
150  4  4  5  5  4  4  4  4  4  4  3  3  5  2  4.0   
151  5  5  3  5  5  5  4  4  4  5  4  4  1  1  4.4   
152  3  3  4  5  4  5  4  4  4  4  3  4  2  2  3.9   
153  4  4  4  5  2  1  4  4  4  4  4  5  2  2  3.8   
154  4  4  3  3  5  5  4  4  4  4  4  4  2  1  4.0   
155  5  5  3  3  2  2  4  4  4  3  3  3  2  2  3.4   
156  5  5  4  4  5  5  4  4  4  5  3  2  2  2  4.2   
157  5  5  4  5  5  5  4  4  4  3  4  3  5  5  4.3   
158  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5.0   
159  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  3  4  4  3.8   
160  3  4  4  4  4  3  4  3  3  4  3  4  4  4  3.6   
161  3  4  5  4  3  4  4  4  5  5  5  3  3  3  4.1   
162  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4.0   
163  3  4  4  4  4  3  4  4  4  4  3  4  4  3  3.8   
164  4  4  4  4  2  2  4  4  4  4  2  2  2  2  3.3   
165  4  4  4  4  3  4  5  5  4  4  4  4  4  4  4.1    
 98  




No  P1  P2  P3  P4  P5  P6  P7  P8  P9  P10  P11  P12  P2-8,11    
1  5  5  4  3  4  4  4  4  4  4  3  4  3.9   
2  5  5  5  3  4  4  5  5  5  5  4  5  4.4   
3  5  4  4  4  4  5  5  5  4  4  4  5  4.4   
4  5  5  5  4  5  5  5  5  5  5  4  5  4.8   
5  5  4  5  4  5  4  5  4  4  4  3  4  4.3    
6  4  4  4  3  4  4  5  4  3  4  3  4  3.9   
7  4  4  4  3  5  5  5  5  4  4  4  4  4.4   
8  4  4  4  3  4  4  5  4  4  4  3  4  3.9   
9  5  5  5  3  5  4  4  4  5  4  3  4  4.1   
10  5  4  4  4  4  4  5  5  4  4  4  4  4.3   
11  4  4  4  3  4  4  4  4  4  4  3  4  3.8   
12  5  5  5  4  5  4  4  4  5  4  3  5  4.3   
13  5  4  5  4  5  4  5  5  5  4  4  5  4.5   
14  3  4  4  3  3  3  3  3  4  4  3  3  3.3   
15  4  4  4  4  5  4  5  5  4  4  4  5  4.4   
16  4  4  5  5  4  5  5  5  5  4  3  5  4.5   
17  4  3  4  4  4  4  4  4  4  3  3  4  3.8   
18  4  4  4  4  3  3  4  3  4  4  4  4  3.6   
19  5  3  4  3  4  4  4  4  4  4  4  4  3.8   
20  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4.0   
21  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4.0    
 99  
22  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4.0   
23  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4.0   
24  4  4  3  3  4  4  5  4  4  3  5  3  4.0   
25  4  4  3  3  4  4  5  4  4  3  3  4  3.8   
26  4  4  4  3  4  3  4  4  4  3  3  4  3.6   
27  5  4  4  3  3  3  4  4  4  3  5  3  3.8   
28  4  4  3  3  3  3  4  4  3  4  4  5  3.5   
29  5  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  4  2.1   
30  4  3  2  2  2  2  2  2  1  1  3  4  2.3   
31  3  2  3  2  1  1  3  3  4  4  2  3  2.1   
32  5  2  3  2  2  2  4  2  2  2  2  4  2.4   
33  5  1  2  2  2  2  2  3  4  4  3  4  2.1   
34  4  4  2  2  2  2  1  2  3  1  4  3  2.4   
35  4  2  4  3  2  2  2  2  3  3  2  2  2.4   
36  4  2  2  2  2  3  3  2  4  3  2  4  2.3   
37  4  4  3  2  4  2  2  4  1  1  2  4  2.9   
38  3  4  2  2  2  2  2  4  2  2  2  3  2.5   
39  4  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  2  5.0   
40  4  5  4  3  4  4  5  5  4  4  4  5  4.3   
41  3  3  3  3  4  4  5  5  5  5  3  3  3.8   
42  3  5  5  4  4  4  4  4  3  3  5  3  4.4   
43  4  4  4  4  4  4  4  5  5  5  4  4  4.1   
44  3  5  5  3  4  5  5  5  5  5  5  3  4.6   
45  4  5  4  4  4  4  4  4  3  3  5  4  4.3   
46  2  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  4  5.0   
47  2  5  5  5  4  3  4  5  4  4  4  3  4.4    
 100  
48  5  5  4  5  5  5  5  4  3  4  4  5  4.6   
49  2  3  3  3  3  4  5  5  5  5  3  3  3.6   
50  4  5  5  5  5  5  5  4  3  4  5  2  4.9   
51  4  4  4  3  4  3  4  4  4  4  4  4  3.8   
52  4  5  5  4  4  4  4  4  4  4  5  4  4.4   
53  4  5  4  3  4  5  5  5  5  5  3  4  4.3   
54  2  5  4  5  3  4  4  4  3  5  4  2  4.1   
55  3  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  4  5.0   
56  2  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4.0   
57  4  5  4  3  4  5  4  3  4  5  5  4  4.1   
58  3  4  5  4  5  4  3  4  5  4  5  4  4.3   
59  4  5  5  5  5  4  4  4  4  4  4  5  4.5   
60  5  5  5  4  3  4  5  5  5  4  5  5  4.5   
61  5  5  5  5  4  4  4  4  4  4  5  4  4.5   
62  4  3  3  5  4  5  4  5  4  5  4  4  4.1   
63  2  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  3  5.0   
64  2  4  4  4  4  3  4  5  4  5  4  1  4.0   
65  2  5  5  5  5  5  5  4  4  4  5  2  4.9   
66  1  4  3  3  3  4  5  5  5  5  4  1  3.9   
67  3  5  5  5  5  5  4  4  3  3  5  4  4.8   
68  2  3  3  3  3  5  3  4  5  2  3  2  3.4   
69  5  4  4  5  4  4  3  4  4  5  5  4  4.1   
70  2  5  5  4  4  4  4  3  3  1  5  2  4.3   
71  5  3  3  3  3  4  4  3  4  5  3  5  3.3   
72  3  3  3  3  3  2  3  3  5  3  3  3  2.9   
73  2  4  3  4  4  4  3  5  5  2  4  2  3.9    
 101  
74  3  4  3  4  4  4  4  4  4  3  5  4  4.0   
75  2  4  4  4  3  3  3  4  3  2  4  2  3.6   
76  2  3  5  3  3  4  4  3  5  2  4  2  3.6   
77  2  3  4  4  3  4  4  4  4  2  3  2  3.6   
78  2  4  4  4  3  3  3  4  3  2  4  1  3.6   
79  2  4  4  4  4  4  4  5  4  2  4  2  4.1   
80  1  4  4  4  4  4  4  4  5  2  4  1  4.0   
81  2  4  4  4  4  2  4  5  4  2  4  2  3.9   
82  2  5  4  5  5  4  4  5  4  2  5  2  4.6   
83  1  4  5  4  4  4  3  5  4  1  5  2  4.3   
84  2  4  2  4  4  3  3  3  3  2  4  2  3.4   
85  2  5  5  5  5  3  2  4  5  2  5  1  4.3   
86  2  3  3  3  3  4  4  4  3  2  3  2  3.4   
87  2  4  3  3  4  3  3  5  3  2  3  2  3.5   
88  2  5  5  5  5  3  3  2  4  2  5  2  4.1   
89  2  5  5  5  4  3  3  3  4  2  4  2  4.0   
90  2  4  4  4  4  5  4  4  3  2  4  2  4.1   
91  1  3  3  3  3  4  4  5  5  2  3  2  3.5   
92  2  4  4  4  4  3  3  4  3  2  5  2  3.9   
93  2  4  4  4  4  3  3  4  3  2  4  2  3.8   
94  2  4  4  4  3  4  4  5  3  2  4  2  4.0   
95  2  4  4  4  4  4  4  4  5  1  5  2  4.1   
96  1  4  4  4  4  4  3  4  4  2  5  2  4.0   
97  2  4  4  4  4  3  3  3  3  2  4  2  3.6   
98  2  4  3  3  4  4  3  4  3  1  4  2  3.6   
99  2  3  3  3  3  4  3  4  4  2  3  2  3.3    
 102  
100  2  4  4  4  4  4  4  4  3  2  4  2  4.0   
101  5  4  4  4  4  4  4  4  3  5  4  5  4.0   
102  5  4  3  3  3  4  4  4  3  5  4  5  3.6   
103  5  4  4  4  4  5  5  4  3  5  4  4  4.3   
104  5  4  4  4  4  4  4  4  3  5  4  5  4.0   
105  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4.0   
106  5  4  4  4  4  5  5  2  2  5  4  5  4.0   
107  5  4  4  4  4  3  3  4  3  5  4  5  3.8   
108  5  4  4  4  3  3  4  4  3  5  4  5  3.8   
109  5  4  4  4  3  3  2  5  2  5  4  5  3.6   
110  4  5  5  5  5  4  4  3  3  4  5  4  4.5   
111  4  5  5  5  5  4  4  5  2  4  5  4  4.8   
112  5  4  4  4  4  3  4  4  2  4  5  5  4.0   
113  5  4  4  4  4  5  5  4  4  5  5  5  4.4   
114  4  2  3  4  4  3  3  5  3  5  2  4  3.3   
115  5  3  3  5  5  5  5  5  4  5  3  5  4.3   
116  4  3  4  5  5  5  5  4  3  4  3  4  4.3   
117  5  3  4  4  4  3  3  4  2  5  2  5  3.4   
118  5  2  3  4  4  4  4  4  3  4  3  5  3.5   
119  5  2  2  5  5  5  5  3  3  5  2  5  3.6   
120  4  3  2  5  5  3  5  4  4  4  2  5  3.6   
121  5  1  3  5  4  5  3  4  4  5  2  4  3.4   
122  5  3  4  4  4  4  3  5  5  5  2  5  3.6   
123  5  2  3  4  4  4  4  5  4  5  2  4  3.5   
124  5  2  2  4  4  3  4  5  5  5  3  5  3.4   
125  5  2  2  4  4  4  4  5  5  5  2  5  3.4    
 103  
126  5  2  3  4  4  4  4  3  2  5  2  4  3.3   
127  4  1  1  3  3  3  3  4  4  5  2  5  2.5   
128  5  2  1  4  4  4  4  5  5  5  3  5  3.4   
129  5  2  3  4  4  4  4  4  5  5  2  5  3.4   
130  4  2  2  5  4  4  3  4  4  4  3  5  3.4   
131  2  3  1  4  4  4  4  4  3  3  2  4  3.3   
132  5  3  3  4  4  4  4  5  5  5  2  5  3.6   
133  3  2  1  4  3  3  4  2  2  2  1  2  2.5   
134  5  2  4  5  4  4  4  3  3  4  4  5  3.8   
135  4  4  2  4  4  4  4  5  5  4  2  4  3.6   
136  4  2  4  4  4  4  4  3  3  4  2  4  3.4   
137  4  3  1  4  4  4  4  4  3  5  4  5  3.5   
138  4  2  3  4  4  5  4  4  4  4  4  4  3.8   
139  3  5  3  4  4  3  3  5  5  5  5  4  4.0   
140  3  4  1  4  4  4  4  5  5  5  5  4  3.9   
141  4  3  2  5  5  4  5  5  3  4  3  5  4.0   
142  5  5  5  2  2  2  2  4  4  5  5  4  3.4   
143  3  4  4  5  5  5  4  4  4  5  4  5  4.4   
144  3  5  5  3  3  3  4  3  4  5  5  4  3.9   
145  5  4  3  4  4  5  5  5  4  4  5  3  4.4   
146  4  5  5  4  4  4  4  5  4  4  5  3  4.5   
147  4  5  5  5  5  4  5  5  4  5  5  5  4.9   
148  2  4  3  4  4  4  4  2  5  2  5  3  3.8   
149  5  3  5  5  5  4  3  3  4  2  3  4  3.9   
150  5  5  4  4  4  4  4  5  3  2  5  5  4.4   
151  3  4  4  3  4  4  4  5  3  2  4  5  4.0    
 104  
152  4  2  5  5  5  4  4  4  4  2  3  3  4.0   
153  2  2  4  4  4  4  4  4  3  2  4  3  3.8   
154  2  2  4  4  4  4  4  4  3  2  5  5  3.9   
155  4  2  4  4  5  4  4  3  4  2  3  4  3.6   
156  3  2  5  2  2  2  2  3  4  1  3  4  2.6   
157  2  5  5  1  2  4  4  4  5  2  2  4  3.4   
158  4  4  3  3  4  4  3  4  4  3  3  4  3.5   
159  4  4  4  3  4  4  5  4  4  4  3  4  3.9   
160  5  3  4  3  4  4  5  4  4  4  4  4  3.9   
161  4  5  5  2  4  4  5  4  5  4  3  4  4.0   
162  4  4  3  3  4  4  3  4  4  3  3  4  3.5   
163  4  2  2  3  3  4  4  4  4  3  4  4  3.3   
164  4  2  2  3  3  4  4  4  4  3  4  4  3.3   
165  5  5  4  4  5  4  5  4  5  5  3  4  4.3   
166  5  5  5  4  5  5  5  5  5  5  5  5  4.9    






    
Lampiran 3 – Gambaran Umum Responden  





    






















































Variabel Komitmen Organisasi  
Reliability  
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Variabel Kecerdasan Emosional  
Reliability  
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Reliability  
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Variabel Profesionalisme  
Reliability  
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Reliability  
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Compare Mean  
T-Test  































































    
T-Test  































    
T-Test  































    
Usia dengan pendidikan ≥S1  
T-Test  






    
Lampiran 6 - Hasil Uji Asumsi Klasik  
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Regression  
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Lampiran 7 - Hasil Uji Hipotesis  
Regression  





    
Lampiran 8 - Rata-Rata Jawaban Responden  
  
  



















    
Variabel Komitmen Organisasi  





    





























Variabel Profesionalisme  
 
